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PE LA 
PKOVINCIA P E VALLADOUD. 
j a Dirección general de Rentas con fecha de %Bde Febrero 
úl t imo me dice lo siguiente i 
^Con fcclia ao del présen le raes l ia comnmeíido el 1 
l e n t í s i m o Señor Secretarlo de Estado y del IV^pne l i o do 
Hacienda á e s t a Dirección genrral la l l ea l úrden que BÍgne: 
„He dado cuenta al RET nuestro S e ñ o r de ana exposi-
c i ó n de Don Mariano Tamar iz , comisionado para formar la 
esladis l ica déla prov inc ia de Extremadura 5 en h i ( | i i en l mi1 10 
tiempo que da parte del a e S C O b r í m i e n t o ile una mina de mr la l 
sulfúreo inmediata al Valle de Santa A n a , y de tenez n o t i d i 
de la existencia de otras de oro y plata en varios punios de 
la misma Provinc ia , propone se provenga á las auloinlai l i s 
respectivas prohiban se extraiga mineral alguno de ellas; y 
enterado S. M . ha tenido á Lien re.-oUer, (pie en ve/ de ¡ n o -
cederse á tales prohibiciones y á perseguir á los (pie se nen-
pen en esta clase de indagaciones, se les estimule á nue ha -
gan catas en los terrenos que les parezca^ con tal que ve-
rificadas estas hagan la correspondiente denuneia ante los 
respectivos Intendentes para continuar sus trabajos con su-
jeción a las ordenanzas de minas , con lo cual se c o n s e g u i r á 
el descubrimiento de los creaderos de minerales con conoci-
d a uti l idad del Estado. De Pveal orden lo comunico á V . S S . 
para su inteligencia, circulación y demás efectos c o n - J 
venientes." 
Y la Dirección la traslada á V . S. para los propios 
fines.' 
Y y o lo hago d V , p a r a su conocimiento y publ icación 
en los términos acostumbrados, como se encarga en dicha 
R e a l orden. Dios guarde d V , muchos años. Va l iado l id 16 de 
M a r z o de i8a5» 
Pedro Domínguez , 
inores Justicia y Ayuntamiento de T. W a ^ t 

